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APRESENTAÇÃO AO NÚMERO 
PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO
Neste número da nossa revista Páginas de Filosofia, encontramos algumas facetas do pensamento contemporâneo. Fabíola Menezes Araujo, no trajeto que vai da ontologia fundamental à psicanálise, nos 
indica uma possibilidade de reflexão sobre a palavra, o falatório e a ca-
pacidade de simbolização propiciada pela linguagem, em autores como Heidegger e Lacan. Partindo da fenomenologia, Thiago Cruz apresenta 
uma reflexão sobre o lúdico da obra de arte no contato com autores como Gadamer e Merleau-Ponty. 
Em um exercício hermenêutico-filosófico, Daniel Pansarelli pro-
põe uma reflexão sobre cultura, cidadania e direito à propriedade do patrimônio cultural produzido por um povo. A proposta é partir de 
uma postura hermenêutico-filosófica como método para uma reflexão 
acerca da noção de cultura e cidadania, suas implicações e pressupostos. Ainda tematizando a cultura, Fulvio de Moraes Gomes nos apresenta 
a concepção de Boaventura de Sousa Santos da epistemologia do sul, 
tese que defende uma alternativa epistemológica que considerasse o 
contexto cultural e político dos povos. A defesa de que a produção do 
conhecimento, especialmente o científico, carece de contextualização 
geográfica, é explorada no artigo.
Por fim, o texto de Daniel Luporini de Faria e Helena da Silva 
Souza apresenta teses vinculadas ao campo da filosofia da mente, em 
que se explicita a relação entre as bases biológicas da experiência e o epifenomenalismo dos estados mentais. Nosso número conta também com a resenha de Gabriel Guedes Rossatti da obra Philosophy after Hiroshima, editado por Edward 
Demenchonok.
Boa leitura!
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